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DE 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y Secretnrios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Hecretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES. MIÍÍKCOLES Y f IERXES ADVERTENCIA ISOITOK1AL 
So suscribe en la Imprenta de la Diputncidn provincial, tí 4 pesetas 
50 céntimos al trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, j 
pagadas al solicitar la suscriciún. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
Las disposiciones cíe las Autoridftdi's, excepto 1¡IÜ 
que sean á instancia do parto no pobre, inserta-
rán oficial mente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane ile las 
mismas; lo do intertís particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por cada línea ik-
inserción. 
PARTJS OFICIAL 
(Gaceta del día 1." de Noviemlire.; 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . el Rey y la K e i n a l i egec -
te (Q. D . O.) y A u g u s t a Rea l F a m i -
l ia c o n t i n ú a n s in novedad en tía i m -
povtante salud, 
GOBIERNO DE PBOVIKOIA. 
D . S A T U U M O DE VARGAS MACHUCA, ¡ 
GOBERNADOS CIVIL DE ESTA PRO- j 
VINCIA. 
Hugo saber: Que por D. Domingo 
A Ü O ü d s , vecino de esta c iudad, en 
r e p r e s e n t a c i ó n de la Sociedad H u -
llera de Sabero y Anexas , residente 
en Bilbao, se ha presentado en la J e -
fatura de Micas , en el dia 7 del mes 
de deptieuibre; á las doce de s u m a -
ü a n a , una solicitud de registro p i -
diendo seis pertenencias de la mina 
de hul la llamada Néstor, sita en t é r -
niino del pueblo de Olleros, A y u n t a -
miento de Cist ierna, y linda por to-
dos rumbos con terreno franco y 
fincas de particulares; hace la de-
s i g n a c i ó n de las citadas seis perte-
nencias en la forma s iguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida 
la estaca quinta de la mina Sabero 
n ú m . 2, y se m e d i r á n 23 metros al 
E . , 2 4 ° y medio S . , c o l o c á n d o s e la 
1. " estaca; de é s t a al N . , 2 4 ° y me-
dio E . , 200 metros, c o l o c á n d o s e la 
2. " estaca; de é s t a al O . , 24* y me-
dio N . , 300 metros, c o l o c á n d o s e la 
3. * estaca; de é s t a al S . , 2 4 ° y m e -
dio O . , 200 metros, c o l o c á n d o s e la 
4. * estaca; de é s t a a l E . , 2 4 ° y m e -
dio S . , 200 metros, e n c o n t r á n d o s e 
la 1." estaca, quedaudo asi cerrado 
el p e r í m e t r o de ¡ a s citadas perte-
nencias. 
X habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
d e p ó s i t o prevenido por la ley, he 
admit ido definit ivamente por de-
creto de este dia la presente sol ici-
tud , s in perjuicio de tercero. L o que 
se a n u n c i a por medio del presente 
para que.en el t é r m i c o de sesenta 
d í a s , contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
| consideraren con derecho al todo ó 
\ parte del terreno sol icitado, s e g ú n 
i previene e l art . 24 de la ley de m ¡ -
i uer ia v igente . 
; L e ó n 24 de Octubre do 1894. 
¡Saturnino de Vargas Machuca. 
Hago.saber: Que por D. . E n r i q u e 
G . G u t i é r r e z .Colamer,, vec ino ..de 
Santander, s é l iá . . .pr¿se i i ta<io é n 'la 
Jefatura de Minas , en el d í a 26 de l . 
mes de Septiembre, á las doce de 
su m a ü a n a ' , : u n a sol ic i tud de reg i s -
tro pidiendo d e m a s í a á Carmen y 
AsunciÓ7i, existente entre las minas 
S a n J u l i á n u ú u i . 2.966, Luisa n ú -
mero 431-y Carmen y A s u n c i ó n . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el d e -
; p ó s i t o prevenido por la ley , se a d -
mite dicha sol icitud, sin perjuicio 
de tercero. L o que se anuncia por 
medio del presento para que en el 
t é r m i n o de sesenta d í a s , contados 
desde la fecha de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones los que se consideraren 
con derecho al todo ó parte del te-
rreno solicitado, s e g ú n previene el 
art. 24 de la ley de m i n e r í a v igente . 
L e ó n 24 de 'Octubre de 1804. 
¡Saturnino de Vargas Machuca. 
desde é l se m e d i r á n 200 metros en 
d i r e c c i ó n S. y se c o l o c a r á la i . " es-
taca; desde é s t a 400 metros en d i -
r e c c i ó n E . , y se c o l o c a r á la 2.* esta-
ca; desde é s t a 100 metros en d irec-
c i ó n S . , y se c o l o c a r á la 3." estaca; 
desde é s t a 500 metros en d i r e c c i ó n 
O . , y se c o l o c a r á la 4." estaca; desdo 
é s t a 800 metros en d i r e c c i ó n N . . y 
se c o l o c a r á la ó." estaca; desdo é s t a 
200 metros on d i r e c c i ó n E . , y so eo -
l o c a r á la 6.' estaca; desdo esta 100 
metros en d i r e c c i ó n S. , y se coloca-
r á la 7.* estaca; desde é s t a 200 me-
tros en d i r e c c i ó n - E ¡ , y « o c o l o c a r á 
la S.* estaca; desde é s t a 100 metros 
en d i r e c c i ó n S . , y so c o l o c a r á la 9." 
estaca; desde é s t a 200 metros en 
d i r e c c i ó n E . , y se c o l o c a r á la 10." 
estaca; desde é s t a 100 metros en d i -
r e c c i ó n S . , y se c o l o c a r á la 11.* es-
taca; de é s ü 200 metros en direc-
c i ó n - E . , y so c o l o c a r á la 12." esta-
ca; de é s t a 100 metros on d i r e c c i ó n 
S . , y so c o l o c a r á la 13." estaca; de 
é s t a 100 metros eu d i r e c c i ó n E . , y 
se c o l o c a r á la 14." estaca: de é s t a 
100 metros en d i r e c c i ó n S., y se co-
l o c a r á la 15." estaca; do é s t a 800 
metros en d i r e c c i ó n O . , so encon-
t r a r á el punto de partida, qmulamio 
a s í cerrado el perimetro de las c i t a -
das pertenencias. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene reai izadi el 
d e p ó s i t o prevenido por ¡a ¡ e y , he 
admitido d c t i n ¡ t i v ; t m e n t . e por de-
creto de este d í a la presente so l i c i -
tud, sin perjuicio de tercero. Lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
d í a s , contados desde la fecha de 
este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones lus 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno sol ic i tado, 
s o g á n proviene el art. 24 de la loy 
de m i n e r í a v ieente . 
L e ó n 24 de^Octubre de 1S94. 
SaluTnino de Vargas Machuca. 
OBRAS PUBLICAS 
CAERETEKA DE TERCE* ORDEN DE LA PLAZA BE SANTO DOMINGO Á LA 
DE VILLACASTÍN k V i c o 
Jielación nominal de los propietarios á quienes se ocupa parle de una finca en 
el término municipal de esta capital, con la construcción de dicha carretera. 
Hago saber: Que por [>. E u g e n i o j 
Galeote, vecino de esta c iudad, on i 
r e p r e s e n t a c i ó n de D . E n r i q u e G . | 
G u t i é r r e z y Colomer, vec ino de S a n - i 
tander, se ha presentado en la Je fa - ; 
tura de Minas, en el dia 4 del mes 
de Octubre , á las doce de su DI a ñ a -
ua , una solicitud de r e g i s t r o p i -
diendo 36 pertenencias de la m i n a 
de hul la l lamada Cantabria, sita en 
t é r m i n o de la Coronica y Col lada, del 
pueblo de Viego, A y u n t a m i e n t o de 
Keyero , y l inda por el N . y E . , con 
ladera del monte de la Coronica; por 
el S . , con la m i n a Luisa , y por el 
S . y O . , con terreno c o m ú n ; hace 
la d e s i g n a c i ó n de las citadas 36 per-
tenencias eu la forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida el' 
á n g u l o Noroeste de la mina L u i s a , 
ó sea la estaca b." de d icha m i n a , 
Número 
de 
orden hombrea de los propietarios 
Herederos de D." Benigna G o n 
z á l e z , que lo son D." Leopol 
da, D." E m i l i a , D Eleuterio 
y Ó . Alanuel Moran G o n z á -
iez 
Clase 
Vecindad üc la linca 
Prado. 
L o que se hace p ú b l i c o para que las personas ó Corporaciones que 
se crean perjudicadas, presenten sus oposiciones en el t é r m i n o de treinta 
d í a s , s e g ú n prescribe el art . 17 de la ley de e x p r o p i a c i ó n forzosa de 10 de 
Enero de 1879. 
L e ó n 23 de Octubre de 1894. 
E l GobMnador, 
Saturnino de Vargas .Machaca. 
OBRAS PUBLICAS 
CARRETEBA DE TERCER ORDEN DE LA DE LEÓN Á CABOALLES Á BELMONTE 
Relación nominal de los propietarios ¡ v e en todo i parte se les oevjian lincas 
con ta construcción del trozo 1." ie dicha carretera. 
T É R M I N O M U N I C I P A L D E B A R R I O S D E L U N A 
Número 
do 
orden 
1 
2 
3 
4 
5 
ü 
7 
8 
9 
10 
1L 
U 
13 
14 
ir, 
l l i 
17 
IS 
10 
20 
21 
o ^  
T i 
2 T 
Ta 
20 
27 
28 
2Ü 
30 
31 
32 
33 
34 
Ua 
3(5 
37 
3* 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
40 
47 
48 
49 
o0 
b l 
52 
53 
54 
55 
515 
57 
58 
59 
00 
61 
G2 
63 
64 
65 
63 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
Nurobres* de los propietnrios 
D. Esteban S u á r e z 
ü .1 E s c o l á s t i c a S á n c h e z 
D . Juan G o n z á l e z Arins 
ü ." Bernarda Alvarez 
La misma 
D. J o p c O n l á s 
> M a n u e l G u t i é r r e z G a r c í a . . . 
D.* Fronc i sca G o n z á l e z 
D . A n t o n i o O r d á s 
» Juan Antonio A l v a r e z 
» M a n u e l G u t i é r r e z Sal 
» Agunt in S á n c h e z 
D." Teresa F e r n á n d e z 
» F inuc i sca G o n z á l e z 
¡L» misma 
1). Fcrimudo F e r n á n d e z 
» Eugen io Alvarez 
Ü." Felieiana S u á r e z 
D. üsr . ebau G o n z á l e z 
« J e t ó u i m u G a r c í a 
» Anton io G o n z á l e z 
r Esteban S u á r e z 
f l i e r u a h é G o n z á l e x 
» C á n d i d o F e r n á n d e z 
c Manuel . S u á r e z G o n z á l e z . . . 
» Anton io S u á r e z G o n z á l e z . . 
» A n g e l S u á r e z G o n z á l e z 
» C á n d i d o F e r n á n d e z 
» . l o s ó F e r n á n d e z 
» Fe l ipe Rabanal 
» Inocencio Alonso 
• J o s é G a r c í a 
» Victoriano G u t i é r r e z 
» Esteban S u á r e z 
« l i e r u u b é G o n z á l e z 
» Prudeuuio G a r c í a 
» C á n d i d o F e r n á n d e z . . . . . . . . 
i» Domingo S u á r e z 
D.* A n g e l a G o n z á l e z 
D. L u c a s M o r á n 
» ¡^ai . t ia^o S u á r e z 
» J o s é S u á r e z S u á r e z 
D." Teodora S u á r e z 
[J. Manuel Garci-i 
» J u l i á n G a r c í a 
» Antonio G o n z á l e z 
» T o m á s S u á r e z 
» Sant iago F e r n á n d e z 
» J o s é F e r n á n d e z S u á r e z . . . . 
• A n g e l F e r n á n d e z 
» T o m á s S u á r e z 
• Anton io S u á r e z 
» Antonio G o n z á l e z 
» E u g e n i o S u á r e z 
» S a n t i a g o G a r c í a 
» C á n d i d o F e r n á n d e z 
Catal ina S u á r e z 
D. J o s é F e r n á n d e z 
» J o s é G a r c í a 
• A n g e l S u á r e z 
» R a m ó n G o n z á l e z 
» Beuito G u t i é r r e z 
> Mi.nuel G a r c í a 
• Esteban S u á r e z 
E l mismo 
D. Gaspar G o n z á l e z , P á r r o c o . . 
D . ' Mar ía A lvarez 
D . Victoriano G u t i é r r e z 
» J u a n S u á r e z R o d r í g u e z . . . . 
> A g u s t í n Alvarez 
» L u c a s M o r á n 
» A n g e l L ó p e z 
» J o s é S u á r e z 
• T o m á s S u á r e z 
D." Franc i sca G o n z á l e z 
; Clase 
! de finca 
Mora Prado. 
Idem Idem 
V e g a de Perros Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Tierra . 
Idem Idem 
Mora Idem 
Vega de Perros Idem 
Mora Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Prado. 
Idem '. Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem. . Idem 
Idem Idem 
Vega Idem 
Mein Idem 
Chora Idem 
Snguera Idem 
Chora Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Vega Idem 
Idem Idem 
Chura Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idom 
Vega Idem 
Idem Idem 
Soguera Idem 
Irede Idem 
Chora Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Vega Idem 
Mora Idem 
Chora Idem 
Idem Idem 
Idem L i n a r . 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
V e g a Idem 
Chora Idem 
Saguera Idem 
Mora Idem 
Idem Idem 
V e g a Idem 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1 2 ü 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
D . Jac into R o d r í g u e z 
J u a n F e r n á n d e z 
R a m ó u G o n z á l e z 
Benito G u t i é r r e z 
D o m i n g o S u á r e z 
A n d r é s S u á r e z 
Benito G u t i é r r e z 
Gabino G a r c í a 
J o s é G a r c í a 
Ignacio S u á r e z 
M a n u e l G a r c í a 
R a m ó n G o n z á l e z 
B e r n a b é G o n z á l e z 
J o s é G u t i é r r e z 
." Catalina F e r n á n d e z 
. L u c a s M o r á n 
Ignacio S u á r e z 
" F a u s ü n a S u á r e z 
Catal ina S u á r e z 
. Victoriano G u t i é r r e z 
Antonio G o n z á l e z 
J o s é Suarez 
Beuito G u t i é r r e z 
Manuel G a r c í a 
A n g e l F e r n á n d e z . 
J u a n Antonio A lvarez 
* Josefa S u á r e z 
J u a n Anton io A lvarez 
A n d r é s S u á r e z 
* Antonia G u t i é r r e z 
J o s é G a r c í a 
" Rosa F e r n á n d e z 
Juan G o n z á l e z 
Esteban S u á r e z 
J o s é O r d á s 
J o s é R o d r í g u e z 
B e r n a b é G o n z á l e z 
Manuel S u á r e z G u t i é r r e z . . 
B e r n a b é G o n z á l e z 
Manuel S u á r e z G o n z á l e z . . . 
A n d r é s S u á r e z 
mismo 
. B e r n a b é G o n z á l e z 
Lucas M o r á n 
Benito G u t i é r r e z 
Manuel G a r c í a 
Manuel S u á r e z G u t i é r r e z . . 
' Mnria Alvarez 
Domingo S u á r e z 
mismo 
Esteban S n á r ' e z 
Justo Alonso 
T o m á s S u á r e z 
Justo Alonso 
Esteban S u á r e z 
Gaspar G o n z á l e z , P á r r o c o . . 
R a m ó n G o n z á l e z 
Santiago F e r n á n d e z 
C á n d i d o F e r n á n d e z 
Manuel G a r c í a 
J o s é G a r c í a 
Domingo S u á r e z 
A n g e l G a r c í a 
mismo 
Saguera . 
C h o r a . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
V e g a . . . 
C h o r a . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d o m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
V e g a . . . 
M o r a . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
V e g a . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
M o r a . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
V e g a . . . 
M o r a . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
L i n a r 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
C a s a . 
L i n a r 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Tierra 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado 
Idem 
Idem 
Idem 
Tierra 
Idem 
Idem 
Prado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Tierra 
Prado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Tierra 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado 
Lo que se hace p ú b l i c o para que las personas ó Corporaciones que se 
crean perjudicadas, presenten sus oposiciones en el t é r m i n o de treinta 
dias, s e g ú n prescribe o! art. 17 de la lev de e x p r o p i a c i ó n forzosa de .10 de 
E n e r o de 1879. 
L e ó n 18 de Octubre de 1894. 
Kl OoWrnador, 
Sthiniino de Vargas Machuca. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía cmsühic ioml de 
l'ratadelo. 
La r e c a u d a c i ó n voluntaria de con-
tribuciones territorial é industr ial 
de este t é r m i n o , correspondiente al 
segundo trimestre del corriente a ñ o 
' e c o n ó m i c o , se h a l l a r á abierta en el 
sitio de costumbre de esta localidad 
: los d í a s 9 ,10 y 11 del p r ó x i m o N o -
viembre, donde los contribuyentes 
pueden pagar sus cuotas. 
De conformidad á lo establecido 
en el art. 42 de la I n s t r u c c i ó n de R e -
caudadores, los contribuyentes que 
en los d í a s s e ñ a l a d o s no satisfagan 
sus cuotas, pueden realizarlo s in re -
cargo a lguno en la expresada re-
c a u d a c i ó n , durante los diez p r i m e -
ros dias del mes de Diciembre s i -
guiente; advertidos que, trascurrido 
esto ú l t i m o plazo, se s e g u i r á proce-
dimiento ejecutivo contra los m o -
rosos. 
Trabadelo 28 de Octubre de 1894. 
—Pablo T e i j ó n . 
Alcaldía constitucional de 
Sustillo del Páramo. 
E u los d ¡ a s l 6 , 1 7 y 18 de N o v i e m -
bre, y horas de nueve de la maflana 
á cuatro de su tarde, t e n d r á lu(*ar 
en este Municipio la r e c a u d a c i ó n 
voluntaria d o l segundo trimestre 
por territorial , industrial y urbana. 
L o que se hace p ú b l i c o por medio 
del presente para conocimiento de 
todos los contribuyentes . 
Bustil lo d « l P á r a m o '¿6 de O c t u -
bre de 1894.—El Alcalde, Pascasio 
F r a n c o . 
Alcaldía constitucionalie 
Bembibre 
E l d í a 24 del p r ó x i m o mes de N o -
viembre, y horas de diez á doce de 
su m a n a n » , t e n d r á lugar en la sala 
consistorial de este Ayuntamiento , 
por la C o m i s i ó n al efecto nombrada, 
la c o n t r a t a c i ó n en p ú b l i c a l i c i t a c i ó n 
del servicio del alumbrado p ú b l i c o 
de esta v i l la hasta fío de Junio de 
1895, bajo el tipo de 1.000 pesetas, 
consignados ou presupuesto, dedu-
c i é n d o s e de esta cantidad los gastos 
causados desde 1.° de Jul io ú l t i m o 
hasta el diu en que se adjudique la 
subasta, y con arreglo a d e m á s á las 
condiciones que se hal lan de m a n i - . 
fiesto en la S e c r e t a r í a . 
Las proposiciones s e r á n verbales, . 
a d j u d i c á n d o s e el remate al m á s v e n - • 
tajoso postor.. • 
Bembibro 18 de Octubre do 1894. j 
— E l Alca lde , Juan Riego . ; 
E l dia 24 del p r ó x i m o mes de N o - : 
v iembre, y horas de diez á doce de ¡ 
su m a ñ a n a , t e n d r á lugar en la sala 
consistorial de este A y u n t a m i e n t o , j 
y por la C o m i s i ó n al efecto n o m b r a - ', 
do, la c o n t r a t a c i ó n hasta fin AA JU- I 
nio de 1895 del suministro de m e - ' 
dicamcntos para 125 familias p o -
bres y pobres t r a n s e ú n t e s enfermos, 
bajo el tipo y condiciones que se 
hallan de manifiesto en la Secreta-
r ia ; siendo las proposiciones v e r b a -
les y e f e c t u á n d o s e el remate á favor 
del F a r m a c é u t i c o que residiendo en 
esta localidad verifique el sumin i s -
tro por menor cantidad. 
Bembibre 18 de Octubre de 1894. 
= - E l Alca lde , J u a n Riego. 
o 
a a 
Se anuncia la plaza de A u x i l i a r 
de la S e c r e t a r í a de esto A y u n t a -
miento, con la d o t a c i ó n de 525 pe -
setas anuales, que s e r á n satisfechas 
por trimestres vencidos. Los aspi-
rantes á d icha plaza p r e s e n t a r á n 
sus solicitudes en papel del sello 
1 2 , ° , a c o m p a ñ a n d o los d e m á s d o c u -
mentos que acrediten su apt i tud , 
dentro dol t é r m i n o de quince dias; 
pasados los cuales,se r e u n i r á la C o r -
p o r a c i ó n y p r o c e d e r á al n o m b r a -
miento en la forma determinada por 
la ley. 
Bembibre 18 de Octubre de 1894. 
= E I Alcalde , Juan Riego. 
pues pasudo dicho plazo, se le d a r á 
el curso correspondiente. 
E l B u r g o 26 de Octubre de 1894. 
— E l Teniente Alcalde , A n t o l i n do 
Prado. 
Alcaldía constitucional de 
E l Burgo. 
E l reparto gremia l .do l í q u i d o s y 
alcoholes de esto A y u n t a m i e n t o , co -
irespondiente al actual ejercicio de 
1894 á 1895, e s t á do manifiesto a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a respectiva 
por t é r m i n o de ocho dias; dentro de 
los cuales, p o d r á n los interesados 
comprendidos en é l hacer las r e c l a -
maciones que crean procedentes; 
Alcaldía constitucional de 
Gorullón 
E l A y u n t a m i e n t o que tengo el 
honor de presidir, en s e s i ó n del dia 
21 de los corrientes, a c o r d ó , en v is -
ta de haber terminado el contrato 
con el M é d i c o munic ipa l del mismo, 
anunciar nuevamente d icha plaza, 
dotada con el haber anual de 1.000 
pesetas, pagaderas por trimestres 
vencidos, con la o b l i g a c i ó n de asis-
tir gratui tamente á los pobres que 
figuran en el oportuno p a d r ó n for-
mado al efecto. 
L o que se hace saber por medio 
do este edicto con el fin de que to-
dos aquellos licenciados en M e d i c i -
na y C i r u g í a que deseen solicitar 
dicha plaza, puedan hacerlo presen-
tando al efecto la correspondiente 
sol icitud en la Secretaria munic ipol , 
en el t é r m i n o do treinta d í a s , á con-
tar desde la i n s e r c i ó n de esto a n u n -
cio en e l BOLETÍN OFICIM. de U pro-
v inc ia . 
G o r u l l ó n 25 do Octubre de 1894. 
— E l primer Teniente Alca lde , J o s é 
N o v o . 
Alcaldía constitucional de 
VUtaviol 
L a r e c a u d a c i ó n de c o n t r i b u c i ó n 
territorial é industr ial do esto A y u n -
tamiento, correspondiente al s egun-
do trimestre del corriente a ñ o y res-
tos de los anteriores, t e n d r á l u g a r 
en la casa consistorial los dias 3 y 
4 del p r ó x i m o mes de N o v i e m b r e , 
desde las nueve de la m a ñ a n a á las 
cuatro de la U r d e . 
L o s contribuyeutes que en dichos 
dias dejen de verif icar el pago de sus 
cuotas, i n c u r r i r á n en los apremios 
que soa consiguientes. 
V i l lamol 27 de Octubre de 1894. 
— E l Alcalde , Claudio E n c i n a . 
AIcaldia constitucional de 
Sania Cristina de Valmadriyaí 
S e g ú n m e participa Bonifacio 
Santa Marta , vecino de M a t a l l a n a , 
de este t é r m i n o munic ipa l , e l d í a 16 
del actual d e s a p a r e c i ó de los pas-
tos en q u e s o hallaba una res v a c u -
na de su propiedad, de las s e ñ a s s i -
guientes: edad de ocho á nueve 
a ñ o s , pelo rojo, asta grande . 
Sciias particulares 
Tiene una nube en el ojo dere-
c h o . 
Se supl ica á la persona en cuyo 
poder so encuentre, d é cuenta á es-
ta A l c a l d í a por los medios que c r o a 
oportunos, para p a r t i c i p á r s e l o á s u 
d u e ñ o . 
Santa Crist ina de Va lmadr iga l 23 
do Octubre de 1894.—El Alca lde , 
V ida l Pnntigoso. 
_.. JUZGADOS™" ' " 
Cédula de citación. 
E l Sr . Juez de i n s t r u c c i ó n do esta 
ciudad y su partido, por prov iden-
cia do esta fecha, dictada en s u m a -
rio que instruyo por estafa de caba-
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e s t á obligado á declarar, b í j o juramento , cuando asi lo ex i -
giese el contrario. Estns declaraciones p o d r á n prestarse ú n i -
camente bajo juramento iudecisorio y solo p e r j u d i c a r á n al 
confesante. 
A r t . 344. Para los efectos de los p á r r a f o s tercero y cuarto 
del art. 56 de la ley, se e n t e n d e r á C o r p o r a c i ó n de! Estado 
cualquiera colect ividad, c u y a defensa e s t é atribuida por las 
leyes ó reglamentos, en tal concepto, al F i sca l , en defecto de 
otro representante. 
A r t . 345. Para los partes que no tengan el mencionado 
c a r á c t e r , las posiciones s e r á n formuladas por escrito con c l a -
ridad y p r e c i s i ó n , numeradas y en sentido afirmativo, y de-
b e r á n concretarse á hechos que sean objeto del debate. Las 
preguntas que no r e ú n a n estos requisitos, s e r á n repelidas de 
oficio. Del interrogatorio que las conteuga no so a c o m p a ñ a -
r á copia . 
A r t . 346. L a parte interesada p o d r á presentar las posi-
ciones en pliego cerrado, q u e c o n s e r v a r á , e l T v i b ü n a l s in 
abrirlo hasta el acto de la compirecenc ia para absolverlas. 
T a m b i é n p o d r á reservarse para dicho acto la p r e s e n t a c i ó n del 
interrogatorio. 
A r t . 347. E l T r i b u n a l s e ñ a l a r á el d í a y hora en que hayan 
de comparecer las partes pora l levar á efecto la a b s o l u c i ó n de 
las posiciones. E l que haya de ser interrogado, s e r á citado 
con un dia de a n t i c i p a c i ó n por lo menos. S i no compareciese 
ni alegase jus ta causa que se lo impida, se le v o l v e r á á citar 
para el d ia y hora que se s e ñ a l e nuevamente , bajo apercibi-
miento de tenerlo por confesor si no so presentase. 
A r t . 348. E n el octo de la comparecencia, el T r i b u n a l re-
s o l v e r á previamente sobre la a d m i s i ó n de las preguntas, si se 
hubiercu presentado en pliego cerrado ó en e l mismo acto , y 
á c o n t i n u a c i ó n se e x a m i n a r á sobre cada una de las admitidas 
á la parte que haya de absolverlas. 
A r t . 349. E l declarante r e s p o n d e r á por s í mismo de pa la -
bra, sin valerse de borrador de respuestas ú presencia de la 
parte contraria y de su Letrado , si abistieve. 
A r t . 350. L a s coutostacioues d e b e r á n ser afirmativas ó ne-
gat ivas , pudiendo agregar el que las d é lus explicaciones que 
estime convenientes ó las que el T r i b u n a l le pida. S i se ne-
gase & declarar, se le a p e r c i b i r á de tenerle por confeso si per-
siste en su negat iva. S i las respuestas fueren evasivas se le 
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forma prescrita por el art. 51 do la ley , sin perjuicio del dere-
cho que al demandado y sus coadyuvantes concede el párra fo 
segundo del art . 48 de la m ^ m a ley. Le s u r á u aplicables t am-
b i é n las disposiciones dol art . 43 do U\ ley y los a r t í c u l o s 290 
y 302 de este reglamente. 
A r t . 321. SI no se presentase la c o n t e s t a c i ó n á la demanda 
dentro del t é r m i n o concedido para ello, á p e t i c i ó n del actor 
se d e c l a r a r á al demandado d e c a í d o de su derecho para pro-
sentarla, y so d a r á á los autos el curso correspondiente. 
A r t . '322. S i el actor no hubiese acusado la r e b e l d í a , se 
o d m i t i r á el escrito de c o n t e s t a c i ó n á la demanda, aun c u a n -
do se presente d e s p u é s do transcurrido el t é r m i n o v su p r ó -
rroga . 
A r t . 323. E n el procedimiento contencioso-administrat i -
vo no p o d r á utilizarse en n i n g ú n c a s ó l a r e c o n v e n c i ó n . 
A r t . 324. Son aplicables al demandado y á sus c o a d y u -
vantes las prescripciones del art . 44 do la ley. 
Sección sexta 
De U prueba 
A r t . 325. A l hacer uso las partes del derecho á que alude 
en su principio el art. 53 de la ley, e x p r e s a r á n los puntos de 
hecho sobre que h a b r á de versar la prueba. 
L a providencia en que se acuerde el nombramiento del P o -
nente á que so refiere el art . 54 de la ley, se d i c t a r á d e s p u é s 
que se presente el ú l t i m o escrito de c o n t e s t a c i ó n á la deman-
d a , c o n s i g n á n d o s e el nombre del Ponente y el t é r m i n o por 
que se le pasan l:is actuaciones, que e m p e z a r á á contarso 
desde el d í a siguiente al do la ú l t i m a n o t i f i c a c i ó n Je la pro-
v idenc ia , y no p o d r á exceder de ocho dias. 
A r t . 326. Contra los autos de los Tribunales provinciales 
ó locales, ordenando la p r á c t i c a de pruebas, no se da recurso 
a lguno . O o n t r a l o s q u o dicten dichos Tribunales n e g á n d o l a , 
se p o d r á interponer el de a p e l a c i ó n , que se a d m i t i r á en a m -
bos efectos. ' 
A r t . 327. S i a lguna de las partes dejara transcurrir el t é r -
mino de los diez d í a s sin articular prueba, se e n t e n d e r á que 
ha renunciado á ella, y a s í se d e c l a r a r á de oficio. 
A r t . 32S. L a prueba que se proponga se c o n c r e t a r á á los 
hechos sobre q u é verse el expediente gubernat ivo , y á los 
Herios, a c o r d ó citar por medio de la 
presente, que se i n s e r t a r á en el BO-
LETÍN OFICIAL de la prov inc ia , á u n a 
g i t a n a que ú cosa de las cuatro de 
Ta tarde del d í a 21 de l actual se 
p r e s e n t ó en el Real de la feria que 
se celebra en esta capital , con u n a 
y e g u a para hacer trato ó cambio 
con R a m ó n Alonso , vec ino de L o -
renzaua, por otra que é s t o t e n í a , y 
á c u j a g i tana e n t r e g ó el R a m ó n 15 
pesetas, d á n d o l e é s t a la c i tada y e -
g u a , para que en el t é r m i n o de diez 
d í a s , contados desde la i n s e r c i ó n de 
esta c é d u l a en dicho p e r i ó d i c o of i -
c ia l , comparezca en la sala de a u -
diencia de este Juzgado , sita en la 
c á r c e l p ú b l i c a , con objeto de pres-
tar d e c l a r a c i ó n en la referida causa; 
bajo apercibimiento que, pasado d i -
cho t é r m i n o sin verif icarlo, la para • 
r á el perjuicio consiguiente . 
Dada en L e ó n á 25 de Octubre de 
1894 .—El Actuar io , M a r t í n L o r e n -
z a n a . 
D . T o m á s de Barinaga Belloso, Juez 
de i n s t r u c c i ó n de este partido. 
H a g o saber: Que para nacer efec-
t ivas las responsabilidades p e c u n i a -
rias impuestas al penado J u a n A n -
tonio Pablos R o d r í g u e z , de esta v e -
c indad , por consecuencia de causa 
cr imina l sobre lesiones y disparo de 
arma de fuego, se anuncia & la v e n -
i a , y en p ú b l i c a subasta, l a finca 
oportunamente embargada á dicho 
penado, que con su v a l u a c i ó n se 
describe del s iguiente modo: 
U n tendedero de tejar, antes he -
rrena l , en t é r m i n o de esta v i l l a , a l 
sitio de la H e r r e r í a , d ü cabida do 
cuatro celemines, ó sean 9 á r e a s y . 
39 c e n t i á r e a s ; que l inda por el O . , 
con nrnal de J u a n A r i a s ; M . , con la 
ronda; V . , con calleja de la H e r r e -
r í a , y N . , la casa de dicho J u a n 
A r i a s : tiene un cobertizo para me-
ter la obra y horno para cocer la 
mi sma; valuado en 175 pesetas. 
C u y o remate t e n d r á l u g a r ante 
este Juzgado el d í a 26 de N o v i e m -
bre p r ó x i m o , á las doce de su m a -
ñ a n a , con las advertencias de que 
no se a d m i t i r á postura que deje de 
cubr ir las dos terceras partes de la 
v a l u a c i ó n expresada; que para to-
mar parte en la subasta so hace pre -
ciso consignar sobre la mesa del 
Juzgado el 10 por 100 de d icha t a -
s a c i ó n , y que se a n u n c i a el remate 
sin supl ir previamente la falta de 
t í t u l o s de propiedad de la des l inda-
da finca. 
Dado en S a h a g ú n á 26 de O c t u -
bre de 1 8 9 4 . — T o m á s de B a r i n a g a 
Be l loso .—D. S. O . , L i c . Matias G a r -
c í a . 
D . Saturio M a r t í n e z y D í a z C a n c j a , 
Juez de i n s t r u c c i ó n del partido de 
L a Bafieza. 
Por la presente requisitoria hago 
saber á los do igua l clase y m u n i c i -
pales, Alcaldes , fuerza d é la G u a r -
dia c iv i l y d e m á s agentes de la P o -
l i c í a j u d i c i a l de la N a c i ó n , que eu 
esto Juzgado y E s c r i b a n í a de D. A r -
senio F e r n á n d e z do Cabo, se i n s t r u -
ye sumario por hurto de un pollino, 
contra el g i tano Rafael N e r g o , do 
i 25 á 30 a ñ o s de edad, de na tura l e -
za desconocida, apodado (El Negro ) , 
y reside habitualmente por los par-
tidos judiciales de L a Bafieza, A s -
torga , Ponferrada y Vi l lafranca de' 
Bierzo: bajo de estatura, cara afei-
tada , de color m u y moreno; viste 
p a n t a l ó n de pauu color c a f é claro, 
chaqueta parda; e s t á casado con la 
g i t a n a Perfecta Romero , y en c u y o 
sumario se ha acordado expedir la 
presente, por la que en nombre de 
S . M . la Re ina Gobernadora (que 
Dios guarde) , rueg;o y encargo a las 
expresadas Autoridades y agentes 
procedan á la busca y captura del 
expresado sujeto, p o n i é n d o l o , caso 
de ser habido, con las seguridades 
convenientes á d i s p o s i c i ó n de este 
Juzgado , en las c á r c e l e s del par-
t ido. 
Y para que se persone en la sala 
de audiencia de este Juzgado á res-
ponder de los cargos que contra e l 
mismo resultan en dicha causa , se 
le concede el t é r m i n o de diez d í a s , 
contados desde la i n s e r c i ó n de esta 
requisitoria en los p e r i ó d i c o s of ic ia-
les; apercibido que, do no verificar-
lo, s e r á declarado rebelde y le para-
r á el perjuicio á que hubiere l u g a r 
en derecho. 
Dada en L a B a ñ e z a á 25-do O c t u -
bre de 1894.—Saturio M a r t í n e z C a -
ne ja .—P. S. M . , Arsenio F e r n á n d e z 
de Cabo. 
D . C o l o m á u L ó p e z , Juez m u n i c i p a l 
de V e g a de Valcarce y su t é r m i n o . 
H a g o saber: Que h a l l á n d o s e v a -
cante el cargo de Secretario sup len-
te de este Juzgado , se anuncia la 
p r o v i s i ó n del mismo, para que los 
interesados que deseen sol ic i tarla , 
puedan verificarlo en el t é r m i n o de 
quince dias, contados desde la i n -
s e r c i ó n de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia , a c o m p a -
ñ a n d o á las instancias que produz-
can los documentos expresados en 
el art . 13 del Reglamento de 10 de 
A b r i l de 1871. 
V e g a de V a l c a r c e 24 de Octubre 
de 1 8 9 4 . — C o l o m á n L ó p e z . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
D . M a n u e l del Val le D í a z , pr imer 
Teniente de la Zona de R e c l u t a -
miento de L e ó n , n ú m . 30, y J u e z 
ins tructor de la misma. 
Por e l presente se l lama y e m p l a -
za a l soldado licenciado de la B r i g a -
da Disc ipl inaria del Distrito de Cuba, . 
Eduardo J á ü e z G a r c í a , para que en 
el t é r m i n o de ocho d í a s , á contar 
desde la p u b l i c a c i ó n del presente 
edicto, se presente en este Juzgado 
de i n s t r u c c i ó n , sito en el local que 
ocupa la oficina de esta Zona para 
un acto de just ic ia . 
L e ó n 28 de Octubre de 1894.— 
Manuel del V a l l e . 
AK UNCIOS PARTIOÜLAKEs7**~ 
V E N T A D E F I N C A S R Ú S T I C A S 
Desde el d í a 5 al 10 de N o v i e m -
bre p r ó x i m o , se a d m i t i r á n propos i -
ciones en la Farmac ia del Sr . P e ñ a , 
C a r n i c e r í a s 3, L e ó n , donde se puede 
ver el pliego de condiciones. 
Radican las fincas en L e ó n , V i l l a -
tur ic l , A l i j a de la Ribera , Mar ia lba , 
Valdesogos de Abajo , R e l i e g o s , S a n -
tas Martas y despoblado de P i n i l l a . 
Imprenm de la Dipatackin prorineitl 
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que teniendo r e l a c i ó n con é l h a y a n sido fijados en los escr i -
tos de demanda y c o n t e s t a c i ó n , si existiese disconformidad 
entre las partes, con e x c e p c i ó n de los (jue, s e g ú n las d ispo-
siciones vigentes, deban acreditarse ú n i c a m e n t e dentro de 
t é r m i n o s especiales en la v í a gubernat iva . 
A r t . 329. A r t i c u l a d a prueua y espirado el t é r m i n o , se p a -
s a r á n los autos al Poneuto por tres dias, y el T r i b u n a l , den -
tro de otros tres, d e t e r m i n a r á por auto las pruebas q;ie n i e -
gue , las que admita , las que en su easo decrete de oficio, el 
plazo dentro del cua l hayan de practicarse, que no p o d r á ex -
ceder do treinta dias, y las di l igencias de e j e c u c i ó n que esti-
me m á s oportunas. 
A r t . 330. L a S e c r e t a r í a del T r i b u n a l e x t e n d e r á dentro del 
t é r m i n o de tres dias, los documentos necesarios para la p r á c -
tica de las di l igencias acordadas, expresando en ellos el plazo 
de prueba y la fecha en que empiece á contarse, cons ignando 
á la vez en autos nota de r e m i s i ó n de los mismos ó de su en-
trega á l a s partes. 
A r t . 331. Contra los autos de los Tribunales provinciales 
ó locales, determinando las pruebas, no se da recurso a lguno . 
L a s partes p o d r á n reproducir en la segunda instancia las pre-
tensiones de prueba negadas en la pr imera . 
A r t . 332. E l F i s c a l ó el representante de la A d m i n i s t r a -
c i ó n p o d r á delegar la facultad de intervenir en la p r á c t i c a 
de las pruebas en el funcionario del Ministerio p ú b l i c o ó del 
orden administrat ivo que tengan por conveniente , y por c o n -
ducto del respectivo superior j e r á r q u i c o . 
A r t . 333. Los Delegados, al practicar la probanza, se ajus-
t a r á n á las disposiciones de este reg lamento . 
A r t . 334. Toda d i l i genc ia de prueba se p r a c t i c a r á en a u -
diencia p ú b l i c a y prev ia c i t a c i ó n de las partes con v e i n t i c u a -
tro horas de a n t e l a c i ó n , por lo menos, puniendo concurr ir 
los l itigantes y sus defensores. 
A r t . 335. Para las pruebas que h a y a n de practicarse fuera 
del lugar en que resida el T r i b u n a l , p o d r á n designar las par-
tes persona que las presencie en su r e p r e s e n t a c i ó n . 
A r t . 336. L a d e s i g n a c i ó n á que se refiere el a r t í c u l o a n -
terior, se e x p r e s a r á en el exhorto ó despacho que al efecto 
se dirija. 
A r t . 337. Las partes, ó sus representantes, que concurran 
á las di l igencias de prueba, se l i m i t a r á n á presenciarlas, y no 
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les s e r á permitida otra i n t e r v e n c i ó n en ellas que la que se 
e x p r e s a r á en cada clase de prueba . E l que falte á esta pres-
c r i p c i ó n s e r á apercibido y p o d r á ser privado de presenciar el 
acto si insistiere en perturbarlo . 
A r t . 338. Pract icada la prueba á instancia de cada una de 
las partes, d e b e r á formarse pieza separada, que se u n i r á des-
p u é s á los autos. 
A r t . 339. Transcurr ido el t é r m i n o de prueba, no se p o d r á 
pract icar di l igencia a lguna probatoria. 
Las partes t e n d r á n derecho á examinar la prueba p r a c t i -
cada, para lo cua l se les p o n d r á n do manifiesto las actuac io-
nes en la Secretaria por seis d í a s comunes á todas, a l solo 
efecto de i n s t r u c c i ó n . 
A r t . 340. F inado dicho plazo, y sin nuevos escritos n i 
alegatos, se m a n d a r á formar el extracto del pleito y se pro-
c e d e r á á lo d e m á s que determina e l art . 559 de la ley. 
A r t . 341. P a r a mejor proveer, p o d r á siempre el Tr ibuna l 
disponer la p r á c t i c a de cualquiera di l igencia de prueba antes 
ó d e s p u é s de celebrarse la v is ta . 
E n ambos casos se p o n d r á de manifiesto el resultado de 
las di l igencias á las partes por tres dias, al solo efecto de i n s -
t r u c c i ó n en el primero, y en el segundo para que puedan ale-
g a r por escrito acerca de su alcance é importancia . 
A r t . 342. Los medios de prueba de que se p o d r á hacer uso 
en este juic io , s e r á n los s iguientes: 
1. " C o n f e s i ó n en ju i c io . 
2. ° Documentos p ú b l i c o s y solemnes. 
3. ° Documentos privados y correspondencia. 
4. " L o s libros de los comerciantes que se l leven con las 
formalidades prevenidas en el C ó d i g o de Comerc io . 
5. * D i c t a m e n de peritos. 
6. ° Reconocimiento é i n s p e c c i ó n ocular. 
7 . ° Tes t igos . 
Y a d e m á s cualquiera otro medio de prueba que e l T r i b u -
n a l estime conducente al descubrimiento de la verdad y sea 
compatible con las leyes v igentes . 
PÁRRAFO PRIMERO 
B u la confesión en j u ic io 
A r t . 343. Desdo que se r e c i b í el pleito á prueba hasta la 
c i t a c i ó n para sentencia en pr imera instancia , todo l i t igante 
